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En esta tesis se elaboró un sistema experto para ayudar en la evaluación de los 
test para orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros, 
ubicado en el distrito de Lince, como metodología de desarrollo del sistema experto 
se utilizó la metodología I.D.E.A.L., y para su desarrollo se utilizó el lenguaje de 
programación JavaServer Pages y el gestor de base de datos Mysql 5.7. 
Mediante la implementación del sistema experto para la orientación vocacional se 
tuvo como objetivo aumentar el nivel de eficacia en la toma de test vocacionales y 
reducir el número de errores en la evaluación del test vocacional para darle al 
estudiante un diagnostico que le servirá para identificar las diferentes profesiones 
donde se podrá desarrollar con mayor probabilidad de éxito de acuerdo a sus 
habilidades, actitudes e intereses. 
En la investigación se tuvo una población de 149 test de la cual se utilizó como 
muestra 107 test para determinar las preferencias vocacionales del estudiante, se 
utilizó el diseño de experimentación pre-experimental que consiste en una pre 
prueba y luego una post prueba, como instrumento de recolección de datos se 
utilizó la ficha de registro. 
Como resultado se obtuvo que el sistema experto mejora el nivel de eficacia en la 
evaluación para la orientación vocacional y también reduce el número de errores 
en la evaluación test. 
Palabras clave: Sistema experto, orientación profesional, test vocacional, toma 













In this thesis, an expert system was developed to help in the evaluation of the tests 
for vocational guidance in the Saco Oliveros Civil Educational Association, located 
in the district of Lince, as the development methodology of the expert system, the 
IDEAL methodology was used, and for its The development used the JavaServer 
Pages programming language and the Mysql 5.7 database manager. 
Through the implementation of the expert system for vocational guidance, the 
objective was to increase the level of effectiveness in taking vocational tests and 
reduce the number of errors in the evaluation of the vocational test to give the 
student a diagnosis that will serve to identify the different Professions where you 
can develop with the greatest probability of success according to your skills, 
attitudes and interests. 
In the research, there was a population of 149 tests, of which 107 tests were used 
as a sample to determine the vocational preferences of the student, the pre-
experimental experimentation design that consists of a pre-test and then a post-test 
was used as an instrument For data collection, the registration form was used. 
As a result, it was obtained that the expert system improves the level of 
effectiveness in the evaluation for vocational guidance and also reduces the number 
of errors in the test evaluation. 













Se identificó distintas necesidades que llevaron a realizar la investigación para ver 
el efecto que se dio después de implementar un sistema experto como apoyo en la 
evaluación de los test para la orientación vocacional, el procedimiento de toma de 
test se daba de forma manual, esto generaba que en ocasiones se extraviaran los 
test y se tenía que volver a tomar nuevamente el test al estudiante. 
La elección de estudiar una carrera profesional es un paso muy importante en el 
desarrollo académico de un ser humano, ya que implica tiempo y dedicación para 
al finalizar pueda desempeñarse en lo que estudio, pero en muchos casos no se 
tiene una orientación adecuada de la carrera profesional que se va a estudiar. 
Muchos estudiantes tienen dificultades para poder encontrar sus habilidades y con 
esto decidir por una carrera profesional que concuerde con sus deseos y 
habilidades, las consecuencias son muchas, se cambian de carrera en los primeros 
años de estudio, hasta incluso dejan de estudiar porque pasaron mucho tiempo en 
una carrera profesional que no concordaba con sus habilidades. 
Esta investigación se realizó en el colegio de la A.C.E Saco Oliveros Sede Lince 
que se encuentra situado en Jr. Manuel Gomez Nro. 245 Dpto. 4 Lince, la institución 
lleva 24 años dedica a enseñanza educativa en inicial, primaria, secundaria y pre-
universitaria de la más alta calidad demostrada por los logros obtenidos por sus 
estudiantes. La institución tiene el área de psicología como la encargada de realizar 
la orientación vocacional, el asesoramiento se da a los estudiantes de tercero como 
también a los de cuarto de secundaria. Su función es ayudar a los alumnos a 
identificar sus habilidades y destrezas, para luego relacionar esas habilidades y 
destrezas con las distintas profesiones que puedan elegir para su vida académica 
después del colegio. 
El proceso de orientación vocacional permite a los estudiantes identificar sus 
habilidades y actitudes, luego identificar que carreras profesionales tienen esas 
habilidades y actitudes, para poder sugerir a los alumnos que carreras podrían 




En una entrevista realizada a la coordinadora de psicología de secundaria, quien 
es la responsable de la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros Sede Lince, (Anexo N° 2 y 3) se identificó diversos problemas en el 
proceso de la orientación vocacional, estos fueron abarcados en esta investigación. 
Además se muestra en el (ANEXO N°  4 Problemática) un diagrama causa efecto, 
donde se explica el origen de los problemas encontrados. 
Se identificó que en la toma de evaluaciones planificadas no se estaba logrando 
con los objetivos según indicaba la psicóloga, luego al revisar el historial de las 
evaluaciones planificadas y las evaluaciones realizadas se identificó que el nivel 
de eficacia en la evaluación es muy bajo ya que no se estaban cumpliendo los 
objetivos planificados que se muestran en el siguiente gráfico. 




También se identificó que al realizar las evaluaciones de orientación vocacional se 
comete errores al momento de corregir las evaluaciones, después de ver el historial 
se identificó que se tiene varios errores en la evaluación como se puede apreciar 





Figura N° 2: Historial de errores en la evaluación del alumno 
 
Se identificó que no se tenían test actualizados para la orientación vocacional, esto 
no permite identificar correctamente las habilidades de los alumnos, tampoco había 
herramientas actualizadas para la orientación vocacional, las evaluaciones se 
realizan en papel, también hay desinterés por parte de los alumnos para la toma de 
los test, al ser los mismos test no se sienten motivados y hay demora en el proceso 
de evaluación para determinar la orientación vocacional, debido a que se realizaba 
todo manual se tomaba mucho tiempo en el proceso. 
 
 
Justificación institucional, el objetivo principal en el colegio de la A.C.E.S.O sede 
Lince es: “Potenciar las competencias de los estudiantes al máximo mediante el 
sistema helicoidal, que es la metodología de la institución”. 
Por eso es necesario la implementación de un sistema experto como apoyo para 
evaluar los test en el proceso de la orientación vocacional, permitirá que el colegio 
pueda brindar a sus estudiantes un mejor servicio, ya que les permitirá identificar 
sus habilidades y destrezas guiadas por herramientas tecnológicas para que 
puedan seguir desarrollándose. Esto le permitirá a la institución ser reconocidos por 





Justificación operacional, “El proceso de Orientación Vocacional tiene como 
objetivo principal el poder despertar los intereses vocacionales de los estudiantes” 
(Galilea, 2017). 
El sistema permitió que se puede reducir tiempos en la realización de los test para 
determinar su orientación vocacional, y los especialistas puedan centrar sus 
esfuerzos en generar estrategias para motivar a los estudiantes en alguna carrera 
profesional o que empiecen a conocer de qué trata la carrera en la cual están 
interesados y puedan tener algún acercamiento con profesionales para que le 
puedan transmitir sus experiencias y así puedan tomar una mejor decisión. 
  
Justificación económica, “Como bien sabemos las tecnologías de la información 
apoyan en lograr una reducción significativa de los costes en la gestión de la 
información en cualquier rubro en que este la empresa” (Goñi, 2008). 
Utilizando el sistema experto como apoyo para la orientación vocacional permitió 
ahorrar horas de trabajo de psicólogos especialistas para la evaluación de los 
estudiantes, para la toma de test vocacionales se ahorró aproximadamente 60 
horas de trabajo que equivalen a S/.600 mensuales, permitiendo así un retorno de 
inversión a la empresa o que el personal pueda dedicar sus horas de trabajo a 
actividades que generen valor a la institución. 
 
Justificación tecnológica, “Siempre es importante para las empresas contar con 
un sistema con la mejor tecnología, para obtener información que le sea de apoyo, 
practica, concisa y efectiva” (Fred, 2003). 
Para ver los efectos de esta investigación se ha visto necesario desarrollar e 
implementar un sistema experto como apoyo en la evaluación de test para la 
orientación vocacional, que se implementó en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros, y que le permitió obtener información práctica a través de test vocacional 
realizados por el sistema, esta información fue concisa y ayudó en la toma de 
decisiones para la orientación vocacional. 
 
Justificación teórica, con la investigación realizada se genera nueva teoría que 




para la orientación vocacional, este nuevo conocimiento indica que mediante la 
automatización de un test y la ejecución inmediata de resultados hace más eficiente 
el proceso de evaluación de la orientación vocacional. 
 
Justificación metodológica, mediante la implementación del sistema experto para 
la orientación vocacional implementado se establece una metodología que apoya 
a la evaluación de la orientación vocacional en el colegio de la A.C.E.S.O. sede 
Lince. 
Problema general, ¿Cuál es el efecto de un sistema experto en la evaluación para 
la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede 
Lince?  
Problemas específicos, ¿Cuál es el efecto de un sistema experto respecto al nivel 
de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil 
Educativa Saco Oliveros Sede Lince? y ¿Cuál es el efecto de un sistema experto 
respecto al número de errores en la evaluación para la orientación vocacional en la 
Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince? 
Objetivo general, determinar el efecto de un sistema experto en la evaluación para 
la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede 
Lince. 
Objetivos específicos, determinar el efecto de un sistema experto en el aumento 
del nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación 
Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince y determinar el efecto de un sistema 
experto en la reducción del número de errores en la evaluación para la orientación 
vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince. 
Hipótesis general, Ha: El sistema experto mejora la evaluación para la orientación 
vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince. 
Hipótesis específicas, H1: El sistema experto aumenta el nivel de eficacia en la 
evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros Sede Lince y H2: El sistema experto reduce el número de errores en la 
evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 




II. MARCO TEÓRICO 
En esta investigación se tomó en cuenta los siguientes antecedentes del ámbito 
internacional que se describen a continuación. 
Según Kuz, A., Giandini, R, Baldino, G. (2019). En su artículo científico “SOE: 
sistema de Orientación Estudiantil Test Vocacional como recurso TIC Mobile”, con 
la motivación de acercar las carreras y la oferta académica que brinda la casa de 
estudios a los alumnos del secundario surgió SOE, poniendo énfasis en el proceso 
del asesoramiento y la toma de decisión de que carrera elegir, se realiza una 
investigación aplicada y su objetivo es implementar una aplicación móvil para la 
orientación vocacional, para diagnosticar la preferencias vocacionales utiliza un test 
de 14 preguntas, la app SOE ha sido desarrollada buscando que sea un medio que 
permita a los futuros aspirantes, nativos digitales informarse sobre la disponibilidad 
de la oferta académica. 
Ocampo, J., Pulupa, J., Knezevich, A. (2017). En su artículo científico “Beneficios y 
limitaciones del empleo de TIC en la orientación vocacional de estudiantes de 
educación secundaria de Guayaquil, Ecuador” tiene como objetivo identificar el 
rendimiento y las limitaciones de utilizar tecnologías de la información y 
comunicación, para lograr ese meta realizó un programa de prueba para la 
orientación vocacional virtual para instituciones educativas de Guayaquil. Se realizó 
un tipo de investigación aplicada, para el estudio se tuvo como muestra a 18 
alumnos, como resultado se tuvo la reducción de costo y tiempo en el proceso de 
orientación vocacional, también indica que es importante automatizar los test 
vocacional para reducir el margen de error humano, y con que con esto los 
especialistas centren su tiempo en actividades que generen mayor valor, como 
limitaciones se tuvo la poca experiencia en uso de herramientas TICs por parte del 
orientador y el orientado. 
Según EL-SOFANY, H. F.; EL-SEOUD, M. S. A. (2020). En su artículo científico 
“The Implementation of Career and Educational Guidance System as a Cloud 
Service” tiene como objetivo presentar una aplicación de orientación profesional y 
educativa como una transformación digital de aplicación en el área de orientación 
profesional, el sistema también le indicará las opciones de universidades que 




los cursos de capacitación que necesita llevara y la especialidad donde mejor se 
desenvolverá como profesional, hacen uso de la lógica difusa y aprovecha todos 
los beneficios que tiene utilizar computación en la nube, se utilizó como muestra 
500 estudiantes para esta investigación. 
En el 2017 Chandra P., Sastry B., Mohana P., Pavan K., Deepika N. y Pavan K. en 
su artículo científico “Assessing The Intelligence Of A Student Through Tic-Tac-Toe 
Game For Career Guidance” tienen como objetivo evaluar los factores psicológicos 
de un estudiante a través del juego Tic-Tac_Toe, construir el modelo cognitivo del 
alumno basándose en el modelo cognitivo y establecer correlación entre la 
inteligencia que es el factor evaluado por el sistema y el historial educativo 
académico de los alumnos, consideran que es una idea novedosa evaluar los 
factores psicológicos a través del juego, ya que es mucho más interesante para los 
alumnos, se logró demostrar una correspondencia entre la puntuación de 
inteligencia y el historial educativo académico de los estudiantes, con eso se 
demostró que el sistema experto está evaluando correctamente los factores 
psicológicos del estudiante, proporcionando consejos de orientación para todo tipo 
de estudiantes que están en la etapa de elección de una carrera. 
En el 2017 Gupta M., Patil P., Deshpande S., Arisetty S. y Asthana S. en su artículo 
científico “FESCCO: Fuzzy Expert System forCareer Counselling” indican que los 
jóvenes se encuentran influenciados por sus padres en la elección de carrera, 
también se sienten presionados ellos mismos al creer que si no empiezan ya se 
encuentran fuera de tiempo, en una encuesta el 18% de los jóvenes consideran la 
falta de investigación inicial como como la principal causa de decepción de elección 
de carrera, para esta investigación se propuso realizar el diseño un sistema experto 
difuso para utilizarlo como una herramienta complementaria para los consejeros de 
la vida real, ya que no todos los consejeros no tienen los conocimientos de cada 
campo existente en el país como también en el mundo, el objetivo de la 
investigación un proceso automatizado uno a uno como un consejero de carrera y 
ayudará a planificar una carrera fiel al grado, coeficiente intelectual, pasatiempos, 
intereses y otras especificaciones predominantes ingresadas por el estudiante, y 
ayudarlos a identificar en que dominios se encuentran sus fortalezas y cuáles son 





En el 2014 El Haji E., Azmani A. y El Harzli M. en su artículo científico “Multi-expert 
system design for educational and career guidance: an approach based on a multi-
agent system and ontology” tiene como objetivo el diseño de un Sistema multi 
experto de orientación educativa utilizando el paradigma multi agente y la web 
semántica, considera 6 sistemas expertos que interactúan entre sí, y son el experto 
pedagógico, experto en psicología, experto en sociología, experto en economía, 
experto en coaching y el supervisor del sistema, este último organiza las tareas 
entre agentes, los resultados obtenidos serán explotados en una red social 
destinada a la orientación vocacional, que permita la comunicación entre diferentes 
actores, estudiantes, padres, solicitantes de empleo profesores, orientadores, 
profesionales y proveedores de empleo. 
Vargas, J. C. G., Laguna, J. L. P., & Carrillo-Ramos, A (2015). En su artículo 
científico “KunaySoft: Adaptive system of vocational guidance” tiene como objetivo 
corregir las observaciones o inconsistencias que se tiene al realizar las pruebas en 
la actualidad, para esto se incluyeron algunos aspectos adicionales del alumno, se 
tomó en cuenta como aprende el alumno, sus gustos, que habilidades tiene, en que 
es especial y su proyecto de vida asociado a sus elecciones de educación 
profesional, en su investigación concluyo que a los estudiantes también les interesa 
que para el desarrollo de orientación vocacional se considere la forma como ellos 
aprenden, contorno actual en el que se encuentran, por esa razón muchos 
estudiantes prefieren las recomendaciones de KunaySoft que las recomendaciones 
de una orientación vocacional pura. 
Según Yannakoudakis, H., & Yannakoudakis, E. J. (2015). En su artículo científico  
“The architecture of the ARISTON expert system for vocational counselling” indica 
que un persona que eligió una carrera que no está en congruencia con su 
personalidad resulta distraer a los demás, y esto genera pérdidas debido a una 
menor productividad, menciona que Frederic Kuder fue quien logró asociar las 
preferencias con los 10 entornos laborales distintos, utiliza un batería de test de alto 
grado de confiabilidad, el proceso es el siguiente, el consejero crea un código y una 
contraseña y le entrega a un estudiante, el estudiante ingresa al sistema a través 




terminado el test envía un informe por correo al estudiante, y registra las 
estadísticas de cada caso, luego el estudiante se pone en contacto el orientador 
vocacional para que le pueda dar más detalles de los resultados obtenidos. El 
sistema se viene desarrollando desde 1975 por eso se le considera uno de los 
sistemas de orientación vocacional más maduro del mundo. Tienen como objetivo 
agrupar la n profesiones en varios grupos a través de modelos matemáticos, su 
investigación demuestra que es posible derivar esa información automáticamente, 
sin la necesidad de intervención humana, con eso se eliminaría la subjetividad por 
completo. También recomienda que sin sistemas expertos que incorporen datos 
sobre tipos de personalidad, rasgos y especializaciones no se podrá apoyar al 
proceso de orientación vocacional, el siguiente paso sería proponer sistemas 
expertos para mapear el aprendizaje de los estudiantes y enseñarles de la forma 
en que ellos aprenden. 
A. B. Nur Rahma Putra, A. Winarno, M. A. Habibi, N. Insani, L. M. Foong and A. 
Mursyidun Nidhom, (2020). En su articulo cientifico "The design of Smart 
Consultation Based Hybrid E-Government System to Increase Citizen's Awareness 
in Vocational Education". Tuvo como objetivo determinar las causas que perjudican 
la conciencia pública de los problemas educativos, también tienen como objetivo 
probar la efectividad tecnológica del diseño de consultas inteligentes basado en el 
gobierno electrónico para aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre la 
educación, se obtienen los siguientes resultados, los componentes que afectan la 
conciencia pública sobre los problemas educativos son, motivación individual, 
condiciones sociales, condiciones económicas de la familia, motivación externa y 
accesibilidad, además se demostró la eficacia del sistema de consultas para 
aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre la educación. 
Essaid EL HAJI, Abdellah AZMANI (2020). En su articulo científico “Proposal of a 
Digital Ecosystem Based on Big Data and Artificial Intelligence to Support”. El 
objetivo de su estudio es modelar un ecosistema digital inteligente como apoyo a la 
orientación vocacional para estudiantes y jóvenes, se utilizó el paradigma sistema 
multi experto, esto permite que se puedan agregar sistemas expertos por cada 
especialidad, que sea modular y fácilmente escalable, como resultado se tienen 




a esto se le adiciona que se ha implementado los principios de Big Data que sirva 
para administrar datos estructurados y no estructurados de diferentes fuentes 
relacionadas a la orientación vocacional, para que se pueda realizar una buena 
orientación vocacional, como resultado se tiene un ecosistema que considera todos 
los actores, factores y tendencias del mercado laboral involucrados en el proceso 
de orientación vocacional. 
 
Cruz, A. F., Orozco, L., & Gonzales, C. (2019). En su artículo científico “Intelligent 
web platform for vocational guidance”. Tiene como objetivo diseñar una plataforma 
web inteligente para apoyar el proceso de orientación vocacional, teniendo en 
cuenta las expectativas de los estudiantes sobre sus elecciones de carrera, 
menciona que dentro de las problemáticas de la orientación vocacional están, la 
escasez de profesionales especialistas, la falta de tiempo para escuchar a cada 
uno de los estudiantes, también menciona que muchos de los sistemas existentes 
son sistemas académicos o comerciales que no se adaptan a la realidad 
colombiana, el diseño de la plataforma web inteligente para la orientación 
vocacional tuvo resultados favorables en cuanto a métricas de satisfacción, error, 
mensajes, y la capacidad de aprendizaje, pero también tuvo las siguientes 
observaciones, no es muy amigable y falta mejor el rendimiento. 
 
También para esta investigación se tomó en cuenta los siguientes antecedentes del 
ámbito nacional que se describen a continuación. 
Según Orbezo Llancachagua, D. (2017). En su investigación “Sistema experto para 
la orientación vocacional de la institución educativa Fe y Alegría 11”, tiene como 
objetivo decretar que influencia tiene un sistema experto en la Orientación 
Vocacional. Realizó una investigación aplicada y utilizó un nivel de investigación 
pre-experimental, como instrumento usó la ficha de registro, su población fue 
compuesta por 80 estudiantes, utilizó muestreo aleatorio simple para obtener su 
muestra, y como resultado tuvo 66 alumnos de muestra, para re coleccionar datos 
utilizó la técnica de fichaje y como instrumento la ficha de registro. Considero como 




vocacional, como resultado tuvo una reducción de 58.38% a 38.08% el tiempo 
previsto para realizar las actividades para la orientación vocacional. Tuvo como 
conclusión en su tesis de investigación que el sistema experto mejoró el proceso 
de orientación vocacional, puesto que redujo en un 20.30% el tiempo previsto para 
realizar las actividades. 
Según Linares Santillanm C. (2018). En su investigación “Desarrollo de un sistema 
experto en entorno web para la orientación vocacional de los estudiantes del 5º de 
secundaria de las II.EE. del distrito de Tarapoto”. Su objetivo fue desarrollar un 
sistema experto para la web que apoye en la orientación vocacional de los alumnos. 
Utilizó el tipo de investigación aplicada, así también creyó conveniente utilizar el 
nivel de investigación pre-experimental, utilizó como instrumento la guía de revisión 
documental. En su tesis concluyo que el sistema experto para un entorno web 
incide positivamente en la orientación vocacional de los alumnos, representados 
por la muestra de 78 estudiantes de la I.E Simón Bolívar y además queda 
demostrada la incidencia positiva del sistema experto para la orientación vocacional 
puesto que su hipótesis alternativa es aceptada. 
Según Godoy Vilca, E. (2015). Durante su tesis de investigación “Agente virtual 
inteligente para la orientación vocacional en el hogar Virgen de Fátima de la ciudad 
de Puno”. Tienen como propósito determinar la eficiencia del software como apoyo 
en el proceso para la orientación vocacional, como podemos apreciar utilizó como 
indicadores la contribución y la eficiencia, de una población de 57 internas del hogar 
Virgen de Fátima se tomó como muestra para el estudio a 11 internas, como 
instrumento utilizó una encuesta, con los resultados obtenidos se concluyó que el 
agente virtual inteligente contribuye en un 70.13%, así también se concluyó que el 
agente virtual eleva la eficiencia en un 22.59% en el proceso de orientación 
vocacional. 
Mendoza León Olga Estela. (2019). En su tesis “Aplicación De Un Sistema Experto 
Para Apoyar El Proceso De Identificación De La Orientación Vocacional En 
Estudiantes De Educación Secundaria Del 5to Año Del Colegio Dante Alighieri” tuvo 
como objetivo para su investigación, develar la eficiencia y así también la eficacia 
en el empleo de un sistema experto como apoyo para la orientación vocacional, la 




aplicada, después de implementado el sistema experto se obtuvieron los siguientes 
resultados, 100% de eficiencia, 100% de especificidad y 100% de sensibilidad, 
también se redujo el tiempo de procesamiento del test, ya que automáticamente el 
sistema realiza la revisión y calificación de los test. 
 
El sistema experto, su función principal es simular a un experto de la vida real, 
como ya se sabe hay muy pocos expertos, ya que toma tiempo para llegar a ser 
uno de ellos, un sistema experto debe realizar similares actividades que un experto 
humano, al igual que el experto humano tiene que resolver los problemas que se le 
plantean, como se sabe el experto humano en ocasiones trabaja con información 
insegura o con datos incompletos, dentro de sus funciones está explicar los nuevos 
conocimientos encontrados de los resultados obtenidos, mientras restructura los 
conocimientos que dispone en base a los nuevos conocimientos obtenidos, 
saltándose las normas, o llegando a determinar que las conclusiones conseguidas 
no pueden ser aplicadas a un caso en particular. (Pino, 2001) 
 
Capacidades de un sistema experto, procesar y memorizar información, en 
situaciones inciertas donde se use este tipo de sistemas debe ser capaz de 
aprender y razonar, finalmente tiene que tomar sus propias decisiones y estas 
servirán para que una persona u otro sistema experto pueda apoyarse en la 











Un sistema experto cuenta con una arquitectura básica compuesta por 3 aspectos, 
su base de hechos, así también utiliza un motor de inferencia, que permite inferir 
nuevo conocimiento y un lugar donde almacenar sus reglas, para eso es su base 
de conocimientos. 




Experto humano, es aquella persona que forma parte del conocimiento o del saber 
en un área determinada, es alguien que al tener el conocimiento y el saber sobre 
un área o un determinado tema puede aconsejar adecuadamente, su conocimiento 
y saber fue adquirido a través de un largo proceso de aprendizaje que se basa en 
muchas experiencias. (Keith, Brain, 1999) 
Desarrollo del sistema experto, primero se tiene que realizar el planteamiento del 
problema, luego encontrar a los expertos humanos que resuelvan el problema o 
bases de datos que puedan hacer la función del experto humano, después hay que 
diseñar un sistema experto y elegir una herramienta de desarrollo o lenguaje de 
programación, luego continuamos con el desarrollo y prueba de un prototipo hasta 
obtener un prototipo satisfactorio, después se corrigen los fallos y se agregan 





La vocación, tiene como objetivo la realización personal, se logra cuando las 
personas se desenvuelven a gustos en sus actividades diarias y también el 
personal con el que trabajan se siente ajustó de trabajar con ellos, se llega a una 
realización personal y un grato ambiente con sus compañeros de trabajo. (Vidales, 
1987). 
Durante el proceso intervienen muchos factores, estos son agrupados en dos 
categorías, los factores personales, se trata de los componentes que están 
relacionados directo o íntimamente con el ser humano, los factores situacionales, 
trata de los elementos a su alrededor. (Centro de Estudios Educativos, 1965). 
 
El Proceso de Orientación Vocacional, tiene como objetivo ayudar a los 
estudiantes en su desarrollo personal y profesional, dándole mayor posibilidad de 
éxito, mediante etapas, conocerse a sí mismo, le brinda información esencial al 
estudiante para que llegue a tomar una decisión acertada de la ocupación en la que 
se dedicará en su vida, esto es mucha ayuda en la planificación y realización de su 
proyecto personal. 
Etapas del proceso de orientación vocacional, son 3, primero se tiene que conocer 
los factores situacionales del estudiante, luego los factores personales, y finalmente 
tomar la decisión de carrera profesional adecuada. (Universidad Santiago de Chile, 
1999). 






Factores situacionales y personales, tienen como objetivo conocer más a fondo la 
vida personal del alumno, rendimiento académico, que carrera tiene planeado 
seguir, su historial laboral y de su familia, sus pasatiempos, su proyección a futuro, 
su historia personal. 
Test vocacional, son pruebas que contienen una amplia lista de preguntas, ayudan 
a conocer ciertos aspectos del estudiante, mediante estos se puede comprender 
los intereses, habilidades y actitudes que tiene un estudiante, son herramientas 
muy útiles, ya que los test aplicados permiten obtener la información necesaria para 
hacer un pronóstico de las actividades que podrá realizar a futuro, para que el 
estudiante pueda realizar una elección de carrera y tenga una mayor probabilidad 
de elección exitosa. 
Test de Kuder, como herramienta para identificar las preferencias vocacionales en 
el sistema experto se usó el test de preferencias vocacionales de Kuder Abreviado 
que nos permitirá identificar las habilidades y destrezas del alumno para poder dar 
una correcta orientación vocacional. 
El test de preferencias vocacionales de Kuder abreviado constituye un aporte 
técnico importantísimo para los profesionales de psicología y psicopedagogía ya 
que no hay en el medio demasiados instrumentos que ofrezcan una solidez 
científica. Durante el proceso de orientación vocacional los test son de vital 
importancia. 
El orientador vocacional, es un profesional que cuenta con amplios conocimientos 
de psicología, cuenta con diferentes técnicas de estudio, de consulta, de entrevista 
y está capacitada para asistir a los estudiantes en la etapa de toma de decisión de 
orientación profesional, tiene como objetivo ayudar a los alumnos a identificar sus 
virtudes, defectos, sus alcances y también sus limitaciones, este proceso ayuda a 
que el estudiante supere sus problemas o limitaciones de conocimiento que no le 
dejan lograr sus objetivos. 
El orientador vocacional se apoya en diversos instrumentos, como son los test 
psicológicos y cuestionarios, para conocer las características personales de los 
estudiantes, y así los estudiantes puedan conocer sus hábitos de estudio, 




adaptar más fácil en la escuela, aprovechando sus capacidades podrán alcanzar 
un buen rendimiento. 
Organizar ferias vocacionales, el objetivo de estas es que los estudiantes conozcan 
las carreras profesionales, sepan los trabajos que se realiza con esas carreras, en 
estas actividades podrán ver películas, realiza excursiones a campus universitarios, 
asistir a conferencias, informarse de los planes de estudios actualizados que 
otorgan los centros universitarios, habilidades que se requieren, aptitudes 
necesarias, duración de las carreras, requisitos necesarios para el ingreso, el 
campo profesional al que está orientado, los grados y títulos que podrá obtener 
durante su trayectoria profesional. (Vidales, 1987). 
Toma de decisiones, de los resultados conseguidos por los test vocacionales, sus 
factores personales, sus habilidades, destrezas, situación del alumno, otros 
factores y los perfiles de carreras universitarias, con todo esto el orientador 
vocacional le puede indicar al estudiante las posibles carreras donde se 
desenvolverá con mayor comodidad y logrará su éxito profesional, con eso logra 
una mejor toma de decisiones. (Tapia, 2009). 
El orientador vocacional como experto es pieza clave para que el alumno pueda 
tomar una buena decisión de orientación vocacional, pero en el proceso de toma 
de test e indicar que carrera se adecua a sus habilidades y destrezas se torna muy 
aburrido para los alumnos ya que los test son muy extensos, y la entrega de 
resultados demora mucho tiempo el proceso no es muy eficiente, por lo tanto para 
medir la influencia del sistema experto en la orientación vocacional se tomó los 
siguientes indicadores. 
Tiempo, Susceptible al cambio se emplea para medir lo que dura algo, una cosa 
pasa de un estado a otro, un observador puede apreciar dicho cambio, se percibe 
de forma subjetiva, a este periodo se le llama tiempo y puede medirse (Gutiérrez, 
2010). 
Indicador nivel de eficacia, en la evaluación de los test para la orientación 
vocacional, la evaluación que realiza el experto, es el nivel en que se llegan a lograr 
alcanzar los resultados planificados, se puede explicar también, si los resultados 




todos los esfuerzos necesarios de un procedimiento o actividades que tienen que 
llevarse a cabo para así cumplir con los todos los objetivos propuestos. La eficacia 
es el logro de los objetivos y expectativas que buscamos.  (Mejía, 1998). 
 
Cálculo del nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional. 







NE = Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional 
EA = Evaluaciones atendidas 
EE = Evaluaciones esperadas 
 
Errores en la evaluación, es la diferencia de lo establecido en relación con lo 
ejecutado, se entiende como los errores cometidos luego de haber realizado la 
evaluación, esto se identifica cuando se hace una segunda revisión de los test para 
validar que todos estén revisados correctamente. 
Indicador número de errores en la evaluación, dentro de la evaluación del 
experto, es la cantidad de errores total que el psicólogo tuvo al revisar los test 
realizados por los alumnos, debido a que este es un proceso manual y laborioso 
quien se encarga de revisar los test. 
Es la diferencia de lo establecido en relación con lo ejecutado, se entiende como 
los errores cometidos luego de haber realizado la evaluación, esto se identifica 
cuando se hace una segunda revisión de los test para validar que todos estén 
revisados correctamente, esto ocasiona que el psicólogo le dedique tiempo a estar 
realizando una segundar revisión para identificar si cometió algún error, esto genera 
que el psicólogo dedique tiempo a actividades que no le generan valor, al ser el 




las revisiones de los test mediante las tecnologías de la información (Gutiérrez, 
2010). 
Por eso es necesario implementar un sistema experto para la orientación 
vocacional para que se automatice el proceso de revisión de los test vocacionales 
 
Cálculo para el número de errores en la evaluación para la orientación vocacional. 
Para determinar el número de errores en la evaluación se utilizará la siguiente 
formula: 





NE = Número de errores en avaluación para la orientación vocacional 
N = Número de evaluaciones. 
Ei = Número de errores en la evaluación. 
 
Metodologías para el desarrollo del sistema experto, el sistema experto 
desarrollado apoyara la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa 
Saco Oliveros Sede Lince, durante la elección de la metodología para el desarrollo 
del sistema experto se analizaron distintos trabajos de investigación, de las cuales 
se eligió a la metodología IDEAL. 
 
Metodología IDEAL, para implementar un sistema basado en reglas, reside en 
integrar para su desarrollo un ciclo de vida, este ciclo de vida es un espiral cónico 
de tres dimensiones, se basa en el modelo de espiral de Boehm, por eso en cada 
una de sus fases de su ciclo de vida se obtiene un prototipo, el que luego se valida 
si está bien diseñado, con eso se puede considerar continuar la próxima fase del 
ciclo, todas estas sugerencias están ligadas a los requerimientos de software en la 




diferentes modelos de computación, para la guía del desarrollo de un sistema 
experto que está basado en reglas, se necesita de las siguientes fases y etapas 
que integran la metodología IDEAL. (Pazos, 1995). 
 
 
Fase I: Identificación de la tarea, en esta primera fase del desarrollo del sistema. 
Etapa 1.1. Plan de requisitos y adquisición de conocimientos.  
Etapa 1.2. Evaluación y selección de la tarea.  
Etapa 1.3. Definición de las características del sistema.  
Fase II: Desarrollo de prototipos de demostración investigación, campo y 
operacional.  
Etapa 2.1. Concepción de la solución.  
Etapa 2.2. Adquisición de conocimientos.  
Etapa 2.3. Formalización de conocimientos  
Etapa 2.4. Implementación.  
Etapa 2.5. Validación y Evaluación.  
Etapa 2.6. Evaluación de nuevos requisitos, especificaciones y diseño. 
Fase III: Ejecución de la construcción del sistema integrado 
Etapa 3.1. Requisitos y Diseño de la Integración con otros sistemas.  
Etapa 3.2. Implementación y Evaluación de la Integración.  
Etapa 3.3. Aceptación del sistema por el usuario.  
Fase IV: Actuación para conseguir el mantenimiento perfectivo  
Etapa 4.1. Definir el mantenimiento del sistema.  
Etapa 4.2. Definir el mantenimiento de las bases de conocimientos  
Etapa 4.3. Adquisición de nuevos conocimientos.  
Fase V: Lograr una adecuada transferencia tecnológica  
Etapa 5.1. Organizar la transferencia tecnológica.   





Después de revisar las tres metodologías de desarrollo de un sistema experto, se 
determina que la más apropiada para el presente proyecto es la metodología 
IDEAL. 
Tabla N° 1: Criterios de selección de metodología 
 
METODOLOGÍA 
GROVER IDEAL COMMONKADS 
PREGUNTA E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 
Califique Ud. Como 
ayuda a identificar 
el problema. 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 
Califique Ud. Como 
se adquiere el 
conocimiento. 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 




3 3 3 3 3 3 2 2 3 




3 3 2 3 3 3 2 2 2 




2 3 3 3 3 3 2 2 3 
Califique Ud. Como 
formaliza la 
incertidumbre. 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 
Califique Ud. Como 
representa el 
control. 
2 3 3 3 3 3 2 2 2 
Califique Ud. Como 
válida y valora un 
sistema. 




TOTAL 18 + 23 + 22 = 63 24 + 24 + 24 = 72 16 + 16 + 20 = 52 
 
Después de realizar el juicio de expertos para las metodologías a usar (GROVER, 
IDEAL, COMMONKADS), se presentó la ficha de evaluación a 3 expertos (Anexo 
7, Anexo 8, Anexo 9), en la cual se menciona las 8 características que se requieren 
para seleccionar una metodología, dando como resultado la metodología con más 
puntaje fue IDEAL, que se realizará en el desarrollo de la investigación. Según el 
juicio de expertos la metodología IDEAL obtuvo el mayor puntaje (72 puntos), por 



























III. METODOLOGÍA    
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación: Para la investigación, debido al interés que se da, se tiene 
una investigación de tipo aplicada. Para esta forma de investigación, lo que le atrae 
al investigador, esencialmente, son las conclusiones en la práctica.  
Referido a los medios que se utilizaron para esta investigación, es valorada como 
experimental, debido a que la averiguación requerida de la tarea es intencionada, 
por ende, sobre esta se puede utilizar una agrupación de control o no, habiendo 
echo las comparaciones necesarias para comprobar o rechazar las hipótesis de 
acuerdo a como se den los resultados. 
 
Diseño de estudio: Este estudio se realizó con el diseño pre-experimental, este 
diseño tiene ese nombre ya que tiene un mínimo nivel de control de los datos. 
Diseño de pre-prueba y pos-prueba realizado con un único grupo. Primero se 
realiza una prueba a la agrupación antes que se realice el estímulo o algún 
tratamiento experimental, ha esto se le llama pre-test, luego se le administra el 
estímulo al conjunto y por último se realiza una prueba al conjunto una vez que ya 
se le ha aplicado el estímulo, a esto se le conoce como post-test.  
En este diseño se da una referencia de inicio, esto sirve para identificar el nivel del 
grupo previo al estímulo en las variables dependientes, con eso se comprende que 
se da un seguimiento al grupo de datos. Si se tiene el objetivo de establecer 
causalidad este diseño no es el adecuado, si bien no se manipula los datos, 
tampoco un grupo de comparación, pero cabe la posibilidad que en ese lapso de 
tiempo intervengan otras fuentes de invalidación interna, ya que se pueden dar 
otros acontecimientos que es muy probable que realicen cambios, y mientras haya 
un mayor tiempo entre el pre y el post test hay mayor posibilidad de que actúen 








Se diagrama así:  
Figura N° 5: Diseño de Investigación pre-experimental 
𝑮 → 𝑶𝟏 → 𝑿 →  𝑶𝟐 
 
Diseños de medición de pre test y post test   
G: Grupo de evaluaciones del proceso de orientación vocacional. 
𝑶𝟏 : Pre-Test, es el grupo experimental sin el sistema experto. 
X: Se considera al sistema experto como la Variable Independiente 
𝑶𝟐: Post-Test, es el grupo experimental con el sistema experto ya 
implementado, con el que se hace una comparación para ver si se dieron 
resultados favorables. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
VI Sistema Experto: Su función principal es simular a un experto de la vida real, 
como ya se sabe hay muy pocos expertos, ya que toma tiempo para llegar a ser 
uno de ellos, un sistema experto debe realizar similares actividades que un experto 
humano, al igual que el experto humano tiene que resolver los problemas que se le 
plantean. 
VD Orientación vocacional: Es el proceso que se sigue para poder orientar a una 












Tabla N° 2: Operacionalización de la variable dependiente 
Variable 
Dependiente 





Procedimiento que se 
sigue para poder 
orientar a una persona 
en las carreras 
profesionales que 
concuerden con sus 
habilidades y destrezas. 
Aumento del nivel de 
eficacia en la 





número de errores 







3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Se entiende como la población a estudiar, al grupo de elementos que 
serán estudiados, estos elementos tienes muchas propiedades similares que van 
de acuerdo con la investigación (Gomez 2006). 
Como población para esta investigación se tuvo a los alumnos de 3° y 4° de 
secundaria de la Asociación civil educativa saco oliveros sede lince, de acuerdo 
con la distribución académica del colegio, se tuvieron a 149 estudiantes divididos 
en 2 grados y cada uno de ellos en 3 secciones, con esto se determina una 




Muestra: La muestra es una parte de la población que se está estudiando, dicho 
sub grupo tiene que representar las características de la población (Gomez, 
2006). 
Según los resultados obtenidos mediante la fórmula nos indica que la dimensión de 
la muestra que se tiene para este estudio es de 107 alumnos de 3° y 4° de 
secundaria, esto equivale a 107 evaluaciones, según el anexo 10. 
Muestreo: Para determinar la muestra se utilizó un muestreo probabilístico, el 
procedimiento para determinar la muestra a través del muestreo probabilístico tipo 
aleatorio simple se da de la siguiente forma, a partir de un grupo de elementos de 
la población se toma al azar N componentes que formaran la muestra de la 
investigación (Gomez, 2006). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Para que el investigador consiga la información indispensable que le 
permitirá alcanzar los propósitos en la investigación, necesita elegir las técnicas, 
así como también los instrumentos para la recaudación de datos (Hurtado, 2000). 
 
Entrevista: El objetivo de esta técnica se centra en sistematizar información 
conocida, tiene como base el dialogo entre una persona que necesita recolectar 
información, el entrevistador, y la otra persona que brinda la información, el 
entrevistado (Acebedo, Alba, 2006). 
 
Observación: Se base en la observación de un objeto por un sujeto, estableciendo 
una relación básica entre el objeto y el sujeto, por eso es considerada una técnica 
básica para la investigación (Pardinas, 2005). 
 
Fichaje: Es la forma de recolección y almacenamiento de información, le permite 
tener unidad y valor (Mohammad, 2005). 
El fichaje permitió recabar la información del nivel de eficacia en la evaluación, así 
también la información del número de errores en la evaluación para la orientación 





Instrumentos: Son las herramientas empleadas para recabar y guardar 
información (Arias, 2007). 
Ficha de Registro: Es la herramienta para la investigación nos da la posibilidad de 
tomar los datos relevantes para esta investigación, información de las fuentes 
consultadas (Herrera, 2017). 
Se tuvo que realizar una visita de campo a la institución educativa donde mediante 
la ficha de registro se observó el nivel de eficacia y el número de errores en la 
evaluación, esta herramienta nos ayudó a recolectar los datos de los indicadores 
del proceso de orientación vocacional estudiado, antes y después del uso del 
sistema experto.  
 
Ficha de registro número 1 del Indicador nivel de eficacia en la evaluación para la 
orientación vocacional, ver anexo 10. 




Para la recolección de datos se utilizaron los instrumentos que se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla N° 3: Indicadores, técnicas e instrumentos 
Indicadores Técnicas Instrumentos 
Aumento del nivel de eficacia 




Ficha de observación de 
campo 
Disminución del número de 
errores en la evaluación para 
la orientación vocacional 
 
Fichaje 






Validación y confiabilidad del instrumento 
Mediante un juicio de experto se demostrará que los instrumentos son utilizados 
adecuadamente para ejecutar la valides de los instrumentos y poder evaluar la 
variable dependiente, que viene a ser el proceso de orientación vocacional. 
 
Validación: Para garantizar la validez del instrumento con el que se medirá la 
información, se tiene que evaluar en base a todas las formas de evidencia. Un 
instrumento de medición tiene que tener mayor certeza de validez de contenido, así 
como validez de constructo y validez de criterio, con estas características está más 
cerca de representar las variables que tiene como objetivo calcular (Hernández, 
Fernández, Baptista, 2016). 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación son, la ficha de 
registro que se tuvo que validados a través de un juicio de expertos. 
Tres docentes de la Universidad César Vallejo Lima Norte hicieron la validación de 
juicios de expertos del instrumento de recolección de datos, para este caso la ficha 
de registro, después de la revisión por parte de los juicios de expertos realizaron 
unas recomendaciones, estas se incluyeron en el instrumento y sirvieron para 
mejorar el instrumento, este instrumento se aplicó a la muestra de esta 
investigación. 
 
Tabla N° 4: Resumen de la evaluación de la ficha de registro por los 
expertos. 
 Herramienta ficha de registro 
Experto 
Nivel de eficacia en la 
evaluación 
Número de errores 
en la evaluación 
Chumpe Agesto, Juan  80 80 
Gálvez Tapia, Orleans 80 80 
Aradiel Castañeda, Hilario 90 90 





Como se muestra en la tabla anterior los puntajes obtenidos en la validación de 
instrumentos mediante juicio de expertos es de 83.33% para los dos indicadores, 
este puntaje se encuentra entre la categoría de excelente (81-100%) como se 
puede apreciar en las fichas de validación del experto en los anexos 12,13, 14, 15, 
16, y 17. 
Mediante estos resultados se concluye que los instrumentos pueden ser aplicados 
tal como están diseñados. 
 
Confiabilidad: Es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición que le 
permite obtener los mismos resultados, al aplicarse uno o más veces a la misma 
persona o grupos de personas en diferentes períodos de tiempo (Carrasco, 2005). 
 
Medida de estabilidad (confiabilidad por test – retest) 
En este procedimiento el instrumento de medición se aplica dos o más veces, 
después de cierto periodo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes 
aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable 
(Hernández, 2010). 
Figura N° 6: Escala del nivel de Confiabilidad 
 








Según lo que se muestra en la tabla de confiabilidad, teniendo un coeficiente de 
correlación de 0.745 para el instrumento de la eficacia y 0.780 para el instrumento 
de los errores en la evaluación (ver Anexo N° 18), se puede decir que ambos 
instrumentos son confiables con un nivel de Aceptable. 
 
3.5. Procedimientos 
Como herramienta de recopilación de datos se usó la ficha de recolección de campo 
en el pre-test donde en base a las evaluaciones que se iban dando en psicología 
se iba registrando, luego en la recaudación de datos para el pos-test fue realizado 
después de haber implementado el sistema experto, ya que todos los test 
realizados quedan registrados en el sistema y a partir de esos datos se pudo 
realizar el pos-test. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis cuantitativo consiste en registrar sistemáticamente comportamientos o 
conductas a los cuales, generalmente, se les codifica con números para darle 
tratamiento estadístico (Hernández, 2010). 
Dado que en la presente investigación se busca comparar los resultados actuales 
(Pre-Test), con los resultados obtenidos al aplicar la herramienta del sistema 
experto (Post-Test), y como la muestra es mayor a 30, existe la prueba Z, en donde 
se obtendrá la diferencia de medias. Después de haber realizado la estadística se 
ha de emplear la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Prueba de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, se considera un 
procedimiento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir el grado de 




distribución teórica específica, está dada por: 
  
Donde Fn(x) es la probabilidad acumulada empírica, estimada como Fn(x(i)) = i/n 
para el i-ésimo valor mínimo de los datos; y F(x) es la función de distribución 
acumulada teórica evaluada en x. Así el estadístico de prueba K-S, Dn, busca la 
máxima diferencia en valor absoluto entre las cdf empírica y ajustada. 
 
Si n > 50 -> Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Si n < 50 -> Prueba de ShapiroWill 
 
Las pruebas se realizarán introduciendo los datos pre test y post test 
de cada indicador en el software estadístico SPSS, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
Si:  Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal. 





Definición de Variables 
Ia = Indicador del proceso actual en el nivel de eficacia en la evaluación para la 
orientación vocacional Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince 
 
Ip = Indicador del sistema propuesto para el proceso orientación vocacional en el 
nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación 
Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince. 
 
 
Pruebas de Hipótesis, Prueba de hipótesis 
Se denomina hipótesis estadística a cualquier afirmación o conjetura que se hace 
acerca de la distribución de una o más poblaciones 
 
 
A. Hipótesis de Investigacion1:  
H1: El Sistema Experto aumenta el nivel de eficacia en la evaluación de alumnos 
en el proceso de orientación vocacional en la Asociación civil educativa saco 
oliveros sede lince. 
 
Indicador: Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional. 
Hipótesis Estadística 
Hipótesis H0: El Sistema Experto no aumenta el nivel de eficacia en la evaluación 
para la orientación vocacional en la Asociación civil educativa saco oliveros sede 
lince. 
    H0 = Ip – Ia >= 0 
El indicador del sistema de proceso actual es mejor que el indicador del sistema 





Hipótesis Ha: El Sistema Experto aumenta el nivel de eficacia en la evaluación de 
alumnos en el proceso de orientación vocacional en la Asociación civil educativa 
saco oliveros sede lince. 
    H0 = Ip - Ia < 0 
El indicador del sistema propuesto es mejor que el indicador del sistema actual. 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (ERROR) 
Nivel de confiabilidad ((1-X)=0.95) 
 
 





θ = Varianza 
u = Media Poblada 
n = Tamaño de la Muestra 
𝑋 = Media Muestral 
 
 
Región de rechazo 
La región de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que: 
P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: Z >Zx 
 
 







b) Desviación Estándar 
 
 
c) Análisis de resultados: En la siguiente figura se 
muestra la distribución normal. 
 
Figura N° 7: Distribución Normal 
 
    Fuente (Gómez, 2006) 
Dónde: 
RR: Sección de rechazo de los resultados. 
RA: Sección de aceptación de los resultados. 
 
Para la recopilación de datos se recibió la asesoría en técnicas de estadística, se 
tabulo, analizo e interpreto los datos recopilados mediante distintas herramientas y 






Ia = Indicador del proceso actual en el número de errores en la Evaluación en la 
Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince 
Ip = Indicador del sistema propuesto para el proceso orientación vocacional en el 
número de errores en la Evaluación en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros 
Sede Lince.  
 
B. Hipótesis de Investigación 2:  
H1: El Sistema Experto reduce el número de errores en la evaluación en el proceso 
de orientación vocacional en la Asociación civil educativa saco oliveros sede lince. 
 




Hipótesis H0: El Sistema Experto no reduce el número de errores en la evaluación 
en el proceso de orientación vocacional en la Asociación civil educativa saco 
oliveros sede lince. 
    H0 = Ip – Ia >= 0 
El indicador del sistema de proceso actual es mejor que el indicador del sistema 
propuesto.   
 
Hipótesis Ha: El Sistema Experto reduce el número de errores en la evaluación en 
el proceso de orientación vocacional en la Asociación civil educativa saco oliveros 
sede lince. 
    H0 = Ip - Ia < 0 
El indicador del sistema propuesto es mejor que el indicador del sistema actual. 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (ERROR) 





Estadística de la Prueba 
 
Descripción: 
θ = Varianza 
u = Media Poblada 
n = Tamaño de la Muestra 
𝑋 = Media Muestral 
 
Región de rechazo 
La región de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que: 
P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: Z >Zx 
 
 
d) Diferencia de Promedios 
 
 












f) Análisis de resultados: La distribución normal se 
grafica en la siguiente figura. 
Figura N° 8: Distribución Normal 
 
    Fuente (Gómez, 2006) 
Dónde: 
RR: Sección de rechazo. 
RA: Sección de aceptación. 
 
La tabulación, análisis y la interpretación de los datos recopilados fueron realizados 
a través de herramientas como el programa SPSS. Además la asesoría de un 
profesional experto en el área de estadística. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se de gran importancia el material intelectual, por eso se ha 
citado y referenciado a cada uno de los autores que se tomó como antecedente. Se 
siguió los lineamientos que ha otorgado la Universidad Cesar Vallejo. 
Toda la información que se recolecto para esta investigación se utilizó para fines 
de estudio, se respetó los derechos de propiedad de la información mediante la 
referencia a sus respectivos autores. 
  
Todas personas involucradas en proceso de orientación vocacional en la 
Asociación Civil educativa Saco Oliveros Sede Lince fueron informados de los 




transparencia se solicitó la autorización para realizar la investigación en la 
Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince, mediante el documento que 

























Fase de análisis de datos de esta investigación, en lo siguiente se irán describiendo 
los resultados obtenidos, con los indicadores elegidos se pudo determinar si el 
sistema experto implementado fue o no favorable según la hipótesis planteada. 
Durante la investigación se obtuvieron datos relacionados con los indicadores que 
se describieron anteriormente, antes que estuviera el sistema experto (Pres-Test) 
y luego de la implementación del sistema experto (Post-Test), con estos datos se 
podrá hacer una comparación del proceso antes de implementar el sistema experto 
y después de haberse implementado. 
 
Análisis Descriptivo: 
Indicador nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional. 
A continuación, se muestra los resultados alcanzados para este indicador. 
TABLA: Las medidas descriptivas del nivel de eficacia en la evaluación para la 




 N Mín. Máx. Med. Desv. típ. 
NivelEficacia_pre_test 107 ,00 1,00 ,4486 ,49969 
NivelEficacia_post_test 107 ,00 1,00 ,9813 ,13607 
Números validos 107     
   Fuente: Guevara Mayta, Juan 
 
 
Para el nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional, para el pre-
test el resultado fue una cantidad del 44.86%, por otro lado, en el post test se tuvo 
un valor de 38.08%, con este resultado se garantiza una amplia disimilitud entre 




Referente a como se dio la dispersión de éste indicador, se tuvo como resultado 
una variabilidad de 49.96% en el pre-test, y de acuerdo con los resultados 
posteriores un 13.6% en el post-test. 
 
 
Comparativo del indicador antes y después de la implementación 
 
Indicador número de errores en la evaluación para la orientación vocacional. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados descriptivos para el indicador antes 
mencionado. 
Tabla: Las escalas descriptivas del número de errores en la evaluación para la 
orientación vocacional previo a implementar el sistema experto y después de 
haberlo implementado. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
NumeroError_pre_test 107 0 1 ,05 ,212 
NumeroError_post_test 107 0 1 ,00 ,000 
N válido (según lista) 107     



























En el caso del número de errores en la evaluación para la orientación vocacional, 
para el pre-test se tuvo como resultado una cantidad de 5 errores, después en el 
post test se obtuvo un valor de 0 errores, con este resultado se evidencia mucha 
diferencia entre el antes de que este el sistema y después de usar el sistema 
experto. 
Referente a la dispersión de éste indicador, se tuvo como resultado una variabilidad 




Comparativo del indicador antes de que se use el sistema experto y cuando ya 




La prueba de independencia de criterios, se hizo la prueba de independencia de 
criterios para los 2 indicadores. 
Para el nivel de eficacia de la evaluación para la orientación vocacional se realizó 
una prueba de independencia de criterios usando chi-cuadrado ya que se tuvo una 


























Para el número de errores de la evaluación para la orientación vocacional también 
se realizó una prueba de independencia de criterios usando la prueba estadistica 
chi-cuadrado ya que se tuvo una muestra de 107 registros. 
Para realizar las pruebas de chi-cuadrado se utilizó SPSS,  
Para realizar las pruebas nos apoyamos en el software estadístico SPSS, como se 
quiere trabajar con una confiabilidad del 95%, se debe tener las condiciones que se 
describen a continuación. 
Para la prueba de chi-cuadrado, si el resultado es mayor a 3.84 hay dependencia 
entre las variables evaluadas. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Indicador nivel de eficacia de la evaluación para la orientación vocacional 
Para determinar la prueba de hipótesis los datos fueron sometidos a la prueba de 
independencia de criterios mediante chi-cuadrado, para ver si los datos de este 
indicador tienen dependencia con respecto al sistema experto. 
Tabla: Chi-cuadrado como prueba para el nivel de eficacia de la evaluación para la 
orientación vocacional antes que este el sistema y ya utilizando el sistema experto. 
 
Tabla de contingencia Sistema_Experto * NivelEficacia 
 
NivelEficacia 
Total No Si 
Sistema_Experto pre_test Recuento 59 48 107 
Frecuencia esperada 30,5 76,5 107,0 
post_test Recuento 2 105 107 
Frecuencia esperada 30,5 76,5 107,0 
Total Recuento 61 153 214 
































74,149 1 ,000 
  
N de casos válidos 214     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 30.50. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
Fuente: Guevara Mayta, Juan 
 
En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos en la prueba que se 
realizó, se tiene un valor de chi-cuadrado de 74,498, siendo mayor a 3.84, con esto 
podemos inferir que existen una dependencia entre el sistema experto y el nivel de 




Indicador número de errores de la evaluación en la orientación vocacional 
Para determinar la prueba de hipótesis los datos fueron sometidos a la prueba de 
independencia de criterios mediante chi-cuadrado, para ver si los datos de este 
indicador tienen dependencia con respecto al sistema experto. 
Tabla: Prueba de chi-cuadrado para el número de errores de la evaluación para la 





Tabla de contingencia Sistema_Experto * NumeroError 
 
NumeroError 
Total No Si 
Sistema_Experto pre_test Recuento 102 5 107 
Frecuencia 
esperada 
104,5 2,5 107,0 
post_test Recuento 107 0 107 
Frecuencia 
esperada 
104,5 2,5 107,0 
Total Recuento 209 5 214 
Frecuencia 
esperada 
209,0 5,0 214,0 
 
 




















7,051 1 ,008 
  
Estadístico exacto de 
Fisher 
   
,060 ,030 
Asociación lineal por 
lineal 
5,096 1 ,024 
  
N de casos válidos 214     
a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2.50. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
 
Fuente: Guevara Mayta, Juan 
 
En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos en la prueba que se 
realizó, se tiene un valor de chi-cuadrado de 5,120, siendo mayor a 3.84, con esto 
podemos inferir que existen una dependencia entre el sistema experto y el número 





Prueba de hipótesis: 
Hipótesis de investigación 1, el sistema experto aumenta el nivel de eficacia de 
la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
Indicador nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional. 
Hipótesis estadística  
Definición de variables: 
NEa: Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional antes de 
utilizar el sistema experto. 
NEd: Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional después de 
utilizar el sistema experto. 
Hipótesis Nula (H10): El sistema experto no incrementa el nivel de eficacia en la 
evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
𝐇𝟏𝟎 ∶ 𝐍𝐄𝐚 >= 𝐍𝐄𝐝 
Se plantea que el indicador sin el sistema experto es mucho mejor que el indicador 
con el sistema experto. 
Hipótesis Alterna (H1a): El sistema experto incrementa el nivel de eficacia en la 
evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
𝐇𝟏𝟎 ∶ 𝐍𝐄𝐚 < 𝐍𝐄𝐝 
Se plantea que el indicador con el sistema experto es mucho mejor que el indicador 
sin el sistema experto. 








Medía del indicador 1 (pre-test), nivel de eficacia en la evaluación para la 
orientación vocacional. 
𝑿𝒂 =  
𝟒𝟖
𝟏𝟎𝟕
= 𝟎. 𝟒𝟒𝟖𝟔  
Medía del indicador 1 (post-test), nivel de eficacia de la evaluación para la 
orientación vocacional. 
𝑿𝒅 =  
𝟏𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟕
= 𝟎. 𝟗𝟖𝟏𝟑 
Donde:     𝑵𝑬𝒂  = 𝑿𝒂    y   𝑵𝑬𝒅  = 𝑿𝒅 
 
 
En la figura, el nivel de eficacia de la evaluación en el pre-test es de 44.86%. 
 
Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional antes de 







En la figura, el nivel de eficacia de la evaluación en el post-test es de 98.13%. 
 
Nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional después que se 
implementó el sistema experto. 
De las figuras anteriores se concluye que existió un aumento en el nivel de eficacia 






Como se muestra en la siguiente figura hubo un aumento del nivel de eficacia en la 
evaluación para la orientación vocacional, se aprecia un aumento considerable del 
53.27%. 
Tabla, Prueba de Wilcoxon para el nivel de eficacia en la evaluación para la 
orientación vocacional cuando no estaba el sistema experto y después que se 
implementó el sistema experto. 











57a 29,00 1653,00 
Rangos 
positivos 
0b ,00 ,00 
Empates 50c   
Total 107   
a. NivelEficacia_pre_test < NivelEficacia_post_test 
b. NivelEficacia_pre_test > NivelEficacia_post_test 
c. NivelEficacia_pre_test = NivelEficacia_post_test 
 
Estadísticos de contrasteb 
 NivelEficacia_pre_test - NivelEficacia_post_test 
Z -7,550a 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Basado en los rangos positivos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
 
El resultado del nivel crítico de contraste (Sig.) fue de 0.000, entonces fue menor a 
0.05, este resultado nos indica que se rechazó la hipótesis nula y por ende se 
aceptó la hipótesis alterna con un valor del 95%. También el valor Z obtenido fue 
igual a -7.550, siendo menor a -1.96, por ende, se encontró en el área de rechazo 







Hipótesis de investigación 2, el sistema experto decremento el número de errores 
de la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
Indicador número de errores en de la evaluación para la orientación vocacional. 
Hipótesis estadística  
Definición de variables: 
NEa: Número de errores de la evaluación en la orientación vocacional antes de 
utilizar el sistema experto. 
NEd: Número de errores de la evaluación en la orientación vocacional después de 
utilizar el sistema experto. 
Hipótesis Nula (H10): El sistema experto no decrementa el número de errores en 
la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
𝐇𝟏𝟎 ∶ 𝐍𝐄𝐚 <= 𝐍𝐄𝐝 
Se plantea que el indicador sin el sistema experto es mucho mejor que el indicador 
con el sistema experto. 
Hipótesis Alterna (H1a): El sistema experto decrementa el número de errores en 
la evaluación para la orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco 
Oliveros sede Lince. 
𝐇𝟏𝟎 ∶ 𝐍𝐄𝐚 > 𝐍𝐄𝐝 
Se plantea que el indicador con el sistema experto es mucho mejor que el indicador 
sin el sistema experto. 










𝑿𝒂 =  
𝟓𝟑𝟓
𝟏𝟎𝟕
= 𝟓  
Medía del indicador 1 (post-test), número de errores de la evaluación para la 
orientación vocacional. 




Donde:     𝑵𝑬𝒂  = 𝑿𝒂    y   𝑵𝑬𝒅  = 𝑿𝒅 
 
En la siguiente figura se muestra el número de errores cuando no estaba el sistema 
experto y después que se implementó el sistema experto. 
 
Como se observa en la siguiente figura hubo un decremento del número de errores 
en la evaluación para la orientación vocacional, se aprecia un decremento 









Tabla, Prueba de Wilcoxon para el número de errores en la evaluación para la 
orientación vocacional cuando no estaba el sistema experto y después que se 
implementó el sistema experto. 
 











0a ,00 ,00 
Rangos 
positivos 
5b 3,00 15,00 
Empates 102c   
Total 107   
a. NumeroError_pre_test < NumeroError_post_test 
b. NumeroError_pre_test > NumeroError_post_test 





Estadísticos de contrasteb 
 NumeroError_pre_test - NumeroError_post_test 
Z -2,236a 
Sig. asintót. (bilateral) ,046 
a. Basado en los rangos negativos. 
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
 
El resultado del nivel crítico de contraste (Sig.) fue de 0.025, entonces fue menor a 
0.05, este resultado nos indica que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna con un valor de 95%. También el valor Z que se obtuvo fue igual 








A continuación, se muestran las discusiones realizadas en base a los resultados 
que se dieron durante esta investigación. 
Se utilizó como metodología de investigación, la metodología pre-experimental 
aplicada, de una población de 149 test se tomó como muestra a 107 test para el 
diagnóstico de preferencias vocacionales, así también Kuz (2019) consideró utilizar 
una metodología pre-experimental aplicada, a su vez Ocampo (2017) realizó una 
investigación aplicada y utilizó como muestra a 18 alumnos. 
Para desarrollar el sistema experto se revisó varias metodologías de las cuales se 
utilizó la metodología Ideal apoyada en la metodología ágil Scrum, ya que permite 
una forma más rápida de desarrollo y centrada en el usuario, por su parte Orbezo 
(2017) utilizó la metodología CommonKADS para el desarrollo del sistema experto 
y UML para definir el modelado del sistema. 
El sistema experto se desarrolló con el lenguaje de programación java, utilizando 
jsp para agregar código java en los documentos html, y con el gestor de base de 
datos mysql 5.7, debido a que estás son tecnologías muy conocidas por ende tienen 
mucha documentación y comunidades de ayuda, esto permite que se pueda 
realizar un desarrollo de software rápidamente, a su vez Godoy (2015) también 
considero JavaServer Pages y el gestor de base de datos Mysql para el desarrollo 
de su sistema experto como apoyo en la evaluación de test. 
La herramienta para que el sistema experto diagnostique las preferencia  para la 
orientación vocacional fue el test de Kuder, el test cuenta con 60 preguntas de las 
cuales cada 6 de ellas responden a un área de interés, a diferencia de otros test no 
es tan extenso, pero si lo suficiente para realizar un diagnóstico correcto, mientras 
que Orbezo (2017) utiliza el test de Holland que consta de 108 preguntas, eso 
demanda un mayor tiempo en resolver y se torna muy aburrido para los estudiantes, 
mientras que YannaKoudakis (2015) también utiliza el test de Kuder, ya que logra 
asociar 10 entornos laborales distintos, por su parte Kuz (2019) consideró utilizar 
para el diagnóstico de las preferencias vocacionales un test de 14 preguntas ya que 





Asesoramiento y toma de decisión para elegir una carrera, en esta investigación se 
consideró un resumen grafico de las áreas del conocimiento a las cuales el 
estudiante tiene mayor apego, también muestra un informe de las carreras que 
puede elegir, mientras que El Sofany (2020) considera en su sistema las 
profesiones actuales, las universidades que coinciden con sus habilidades 
educativas, cursos de capacitación que necesita llevar y la especialidad donde 
mejor se desenvolverá como profesional, muchos de estos aspectos no se tomó en 
cuenta para el sistema de está investigación, así también Chandra (2017) en su 
investigación para evaluar los factores psicológicos a través del juego considera 
que su aplicación proporcionará consejos de orientación para todo tipo de 
estudiantes para ayudarlos en la elección de carrera, en esta investigación no se 
consideró una herramienta de entretenimiento para dar consejos de orientación 
vocacional, Vargas (2015) concluye en su investigación que los alumnos observan 
que durante el proceso de orientación vocacional se debe considerar la forma en 
que ellos aprenden. 
En la realidad problemática de esta investigación se identificó que los estudiantes 
en ocasiones se ven influenciados en su elección de carrera por sus familiares 
cercanos o porque se siente presionados ellos mismos porque sienten que se les 
está pasando el tiempo, así también Gupta (2017) indican los jóvenes se 
encuentran influenciados por sus padres en la elección de carrera, también se 
sienten presionados por ellos mismos porque consideran que si no empiezan ya se 
pueden quedar fuera de tiempo. 
Con respecto a los indicadores de esta investigación se obtuvo resultados 
favorables. 
Los expertos en orientación vocacional, durante esta investigación se identificó que 
existen muy pocos profesionales que tengan las características necesarias, y 
ocupar al especialista en proceso manuales le reduce su tiempo útil para función 
que genera valor, orientar a los estudiantes en su elección de vocacional, así 
también Ocampo (2017) considera que los especialistas deben centrar su tiempo 
en orientar a los estudiantes, y no en procesos manuales y laboriosos como 




la orientación vocacional asesorara a los consejeros, ya que todos los consejeros 
no tienen los conocimientos de cada campo existen. 
En el indicador nivel de eficacia, para lograr una eficacia del 100% se requiere que 
lo planificado se cumpla en el tiempo previsto, para Orbezo (2017) también indica 
la asociación del trabajo con el tiempo, tratando de que lo previsto o planificado se 
optimice. 
En el indicador número de errores, el ideal es tener cero errores en la evaluación, 
por eso es necesario automatizar el proceso, con la implementación del sistema 
experto se logró tener cero errores, así también Ocampo (2017) considera que el 
uso de las tecnologías de la información son importantes automatizando los test 
vocacionales ya que reduce los márgenes del error humano. 
Para está investigación se desarrolló un sistema experto basado en reglas, 
mientras que El Sofany (2020) además de considerar sistemas basados en reglas 
utiliza lógica difusa, así también Chandra (2017) considera evaluar los factores 
psicológicos a través del juego Tic-Tac-Toe, es una idea novedosa para evaluar los 
factores psicológicos a través del juego, Gupta (2017) también considera en su 
investigación un sistema experto en base a lógica difusa, en esta investigación no 
se aplica lógica difusa aplicada para el sistema experto, por otra parte El Haji (2014) 
propone en su investigación el diseño de un sistema multi experto que permita ser 
modular y escalable, y sus resultados serán utilizados en una red social destinada 
a la orientación vocacional que permita interactuar a todos los actores del proceso, 
estudiantes, padres, orientadores y otros. 
Para el indicador nivel de eficacia en la evaluación para la orientación vocacional 
se obtuvo un incremento en el nivel de eficacia de 53.27%, ya que antes de 
implementado el sistema experto se tenía un nivel de eficacia del 44.86% y después 
que se implementó el sistema experto se tuvo un nivel de eficacia del 98.13%, así 
también Orbezo (2017) considero el tiempo previsto para la realización de 
actividades en su investigación, obteniendo resultados favorables tras implementar 
el sistema experto para la orientación vocacional, como resultado tuvo una 




eso concluye que el sistema experto reduce en 20.30% el tiempo previsto en la 
realización de actividades en la orientación vocacional. 
Para el indicador número de errores en la evaluación para la orientación vocacional 
se logró un decremento de 5 errores, ya que antes de implementado el sistema 
experto se tenía una suma de errores en la evaluación de 5 y después que se 
implementó el sistema experto se tuvo como número de errores 0. 
Debido a que los resultados de esta investigación después de implementado el 
sistema son favorables, se considera que las tecnologías de la información y 
comunicaciones apoyan el proceso de orientación vocacional, Kuz (2016) también 
coincide con esta afirmación ya que es más fácil realizar el test mediante el sistema 
que realizarlo en papel. También que actualmente los estudiantes están más 
familiarizados con las tecnologías, Kuz (2016) considera que los estudiantes al ser 
nativos digitales están más familiarizados con los dispositivos tecnológicos, por 


















Como consecuencia de los productos conseguidos en la realización de esta 
investigación se presentan las conclusiones. 
Se concluye que el sistema experto afecta positivamente en la evaluación de la 
orientación vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros Sede Lince, 
ya que aumenta el nivel de eficacia en la evaluación de los test, así también 
decremento el número de errores en la evaluación de los test, debido a los 
resultados obtenidos se considera que se logró el objetivo de esta investigación. 
También se concluye que el sistema experto tiene un efecto positivo en el aumento 
del nivel de eficacia en la evaluación de la orientación vocacional, ya que hubo un 
aumento del 53.27% en el nivel de eficacia, por esta razón se afirma que el sistema 
experto aumenta el nivel de eficacia en la evaluación de la orientación vocacional. 
Así mismo se concluye que el sistema experto tiene un efecto positivo en el 
decremento del número de errores en la evaluación de la orientación vocacional, 
debido a que hubo una disminución de 5 errores en la evaluación, por estos motivos 
se confirma que el sistema experto decremento el número de errores en la 
evaluación de la orientación vocacional. 
Con los resultados obtenidos se puede concluir que los sistemas expertos basados 














Con respecto al sistema experto, se recomienda desarrollar una aplicación móvil 
para la realización de los test desde un dispositivo móvil, ya sea un celular, tablet u 
otros dispositivos, donde fácilmente pueden descargar e instalar la aplicación y 
realizar el test que tienen programado, ya que los estudiantes están más 
familiarizados a interactuar con ellos, aprovechando así las funcionalidades que 
tiene el sistema experto, solo se tendría que exponer APIs con las que la aplicación 
móvil pueda interactuar y comunicarse para realizar los test, esto permitirá que los 
alumnos se sientan más cómodos en el proceso de identificar sus preferencias 
vocacionales. 
En próximas investigaciones relacionadas, considerar desarrollar los múltiples 
sistemas expertos que son necesarios para el proceso de orientación vocacional, 
como son el experto pedagógico, el experto en psicología, el experto en sociología, 
el experto en economía, el experto en coaching y un sistema experto que integre a 
todos los antes mencionados, se sugiere realizar distintas investigaciones por cada 
experto relacionado con la orientación vocacional, esto permitirá tener teoría sólida 
para integrar todos estos sistemas para una mejor orientación vocacional, ya que 
en la actualidad es difícil tener a una persona que tenga todos esos conocimientos 
que son necesarios para ayudar al estudiante en una mejor elección de carrera para 
su futuro. 
Además, es necesario contar con un sistema que ayude al proceso de orientación 
vocacional, un sistema que gestione las carreras profesionales que brindan las 
universidades en la actualidad, carreras que estén asociadas con los perfiles 
vocacionales que cuentan los alumnos, así como también las habilidades y barreras 
que tienen que superar para lograr su objetivo de culminar una carrera profesional 
donde se desenvuelvan a su comodidad. 
También sería necesario realizar investigaciones de nuevas tecnologías que se 
puedan aplicar a la orientación vocacional, como test a través de juegos para 
identificar sus preferencias de orientación vocacional o aplicaciones en realidad 
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Anexo N° 11: Proceso para obtener el tamaño de la muestra. 
 
  Fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
N = Población total del estudio 
















Anexo N° 11: Ficha De Registro Para El Indicador Nivel De Eficacia En La 











Anexo N° 13: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador Nivel 






Anexo N° 14: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador Nivel 






Anexo N° 15: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador Nivel 






Anexo N° 16: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador 






Anexo N° 17: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador 






Anexo N° 18: Juicio De Expertos Para La Herramienta Del Indicador 





Anexo N° 19: Confiabilidad Del Instrumento 
En las siguientes tablas se muestra la aplicación del instrumento para 
el indicador eficacia para validar la confiabilidad. 
 






Nivel de eficacia en la 
evaluación de alumnos 
1 5/10/2017 
15 7 0.47 
2 6/10/2017 
15 7 0.47 
3 9/10/2017 
18 8 0.44 
4 10/10/2017 
15 7 0.47 
5 11/10/2017 
19 8 0.42 
6 12/10/2017 
17 8 0.47 
7 13/10/2017 
20 8 0.40 
8 16/10/2017 
15 5 0.33 
9 17/10/2017 
18 8 0.44 
10 18/10/2017 
15 7 0.47 
11 19/10/2017 
12 4 0.33 
12 20/10/2017 
18 8 0.44 
13 23/10/2017 
15 7 0.47 
14 24/10/2017 
15 7 0.47 
15 25/10/2017 
17 8 0.47 
     









Nivel de eficacia en la 
evaluación de alumnos 
1 2/11/2017 15 7 0.47 
2 3/11/2017 15 7 0.47 
3 6/11/2017 18 8 0.44 
4 7/11/2017 15 7 0.47 
5 8/11/2017 16 8 0.50 
6 9/11/2017 15 7 0.47 
7 10/11/2017 17 8 0.47 
8 13/11/2017 19 7 0.37 
9 14/11/2017 12 5 0.42 
10 15/11/2017 15 7 0.47 
11 16/11/2017 20 7 0.35 
12 17/11/2017 17 7 0.41 
13 20/11/2017 15 7 0.47 
14 21/11/2017 18 8 0.44 
15 22/11/2017 15 7 0.47 
 
 
Tabla N° 7: Calculo de la confiabilidad 
N X1 Y1 X1 * Y1 X1^2 Y1^2 
1 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
2 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
3 0.44 0.44 0.20 0.20 0.20 
4 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
5 0.42 0.50 0.21 0.18 0.25 
6 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
7 0.40 0.47 0.19 0.16 0.22 
8 0.33 0.37 0.12 0.11 0.14 
9 0.44 0.42 0.19 0.20 0.17 
10 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
11 0.33 0.35 0.12 0.11 0.12 
12 0.44 0.41 0.18 0.20 0.17 
13 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
14 0.47 0.44 0.21 0.22 0.20 
15 0.47 0.47 0.22 0.22 0.22 
SUMA 6.56 6.67 2.94 2.90 2.99 
 














En las siguientes tablas se muestra la aplicación del instrumento para 




Tabla N° 8: Primer test para el instrumento de error en la evaluación 
N Fecha Evaluaciones realizadas 






































N Fecha Evaluaciones realizadas 
Número de errores en la 
evaluación 
1 2/11/2017 7 1 
2 3/11/2017 7 2 
3 6/11/2017 8 0 
4 7/11/2017 7 0 
5 8/11/2017 8 1 
6 9/11/2017 7 0 
7 10/11/2017 8 1 
8 13/11/2017 7 0 
9 14/11/2017 5 1 
10 15/11/2017 7 1 
11 16/11/2017 7 0 
12 17/11/2017 7 1 
13 20/11/2017 7 0 
14 21/11/2017 8 1 
15 22/11/2017 7 0 
 
 
Tabla N° 10: Calculo de la confiabilidad 
N X1 Y1 X1 * Y1 X1^2 Y1^2 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 2.00 1.00 2.00 4.00 1.00 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
10 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
11 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUMA 10.00 9.00 11.00 14.00 11.00 
 



















A continuación, se detalla las herramientas que se utilizaron para el análisis y 
desarrollo del proyecto. 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
Software Descripción 
MySQL 
MySQL, sistema de gestión de Base de 
Datos Relacional (RDBMS) de código abierto. 
NetBeans IDE 8.2 
Entorno de desarrollo, orientado a 
programadores para poder escribir, compilar 
y ejecutar programas en diversos lenguajes 
de programación 
Java Maven 
Herramienta Open Source, para la creación 
de proyectos en Java. 
JavaScript Lenguaje de secuencia de comandos. 
JSON 
Formato de texto para el intercambio de 
datos. 
AWS 
Servicio Web que permite alojar una base de 
datos ya sea MySQL, MariaDB,  PostgreSQL, 
Oracle, Microsoft SQL Server. 
Microsoft Word 
Herramienta de Microsoft Office, que permite 
realizar documentos de texto los cuales serán 
utilizados para la presentación del proyecto 
Lucidchart 
Herramienta que permite crear diagramas de 
flujo, organigramas, etc. 








Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron las metodologías SCRUM e IDEAL. 
PERSONAS Y ROLES SCRUM 
- Scrum Máster: Facilitador de tareas, líder encargado de velar que se 
cumpla el proceso determinado en el modelo Scrum, el cual asesora y 
refuerza al equipo, elimina cualquier dificultad para que se puedan cumplir 
con los objetivos propuestos, trabaja a la par con el Product Owner. 
- Product Owner: Representante del cliente, encargado de optimizar el 
valor del producto, siendo así el encargado de gestionar las actividades 
con mayor prioridad ya sea del proyecto o servicio.  
- Team: Equipo de desarrollo, el cual suele estar conformado entre 3 a 9 
profesionales, los cuales se auto-organizan y auto-gestionan para poder 
realizar el desarrollo del producto. 
HISTORIAS DE USUARIO 
Las historias de usuario, se detallan como funcionalidades cortas de los usuarios, 








Ver informe de 
avance de cada 
miembro del equipo 
Cumplir con las fechas 
de entregas acordadas 
2 Programador 
Tener un calendario 
de actividades 
Completar con los 
requerimientos 
propuestos en los 
tiempos determinados 
3 Cliente 








PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO O PROYECTO 
 FASE DE REQUERIMIENTOS 
En esta fase se recolecta toda la información para negociar los 
requerimientos solicitados para el desarrollo del proyecto. 
a) Product backlog (pila de producto): 
A continuación, se detallan descripciones del listado general de 
requerimientos, tareas y funcionalidades de acuerdo al desarrollo del 
proyecto. 
 
En la siguiente tabla, se detallan los documentos de entrada y salida de 






















 FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO 
En esta fase se trabajan los sprints por etapas y fechas según la 
programación establecida. 
a) Sprint backlog (pila de sprint): 
Se detalla la lista de tareas por etapas que el equipo elabora para el 





Para cada requerimiento solicitado se muestran las tareas establecidas 










































b) Uso de la Metodología I.D.E.A.L. 
Se estructuró de tal forma que optimice la labor del Ingeniero del 
Conocimiento, en la cual se hace referencia a los problemas 
principales que debe de resolver el mismo como los siguientes: 
- Determinación de la herramienta de desarrollo. 
- Relación con el experto en los cuales tendrá conocimientos 
psicológicos y aplicará técnicas psicológicas como entrevistas 
o análisis de la problemática. 





Como personas y roles que son parte del Proyecto, tenemos a los 
siguientes: 
- Ingeniero del conocimiento (ICO): Persona que se encarga de 
obtener los conocimientos de los expertos humanos de un área 
determinada, para luego codificarlos y así puedan ser 
entendidos a través de un Sistema. 
- Experto Humano: Especialista en el tema principal, el cual 
brinda sus conocimientos para ser modelados en el desarrollo 
del sistema. 
- Usuario: Persona que utilizará el Sistema que se implementará 



























 FASE DE DESARROLLO 
En esta fase se utilizará el diseño mencionado anteriormente para el 












DESARROLLO DE LOGIN 
MÓDULO DE BÚSQUEDA DE 
ESTUDIANTES 
MÓDULO DE REGISTRO DE 
ESTUDIANTES 
MÓDULO DE MODIFICACIÓN 





VISTA DE LISTADO DE 
PREGUNTAS DEL TEST 
DESARROLLO DEL TEST 
GRÁFICOS DE PUNTAJE DEL 
RESULTADO DE LOS TEST 
ASIGNACIÓN DE TEST A 
ESTUDIANTES 
ENVÍO DE REPORTE 
PSICOLÓGICO POR CORREO 
ELECTÓNICO 
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 Product Backlog 
En el siguiente, se detalla el Product Backlog del Sistema Experto para la 
Orientación Vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros, el 
cual tiene descripciones detalladas de los requerimientos solicitados, 
funcionalidades deseadas a favor del sistema implementado. 
PRIORIDAD REQUERIMIENTO 
1 
PARA EL ORIENTADOR DEL SISTEMA - 
PSICÓLOGO 
1.1 
Permitir acceso al asistente de psicología y 
estudiantes. 
1.2 
Se deberá mostrar interfaces distintas dependiendo 
el tipo de usuario. 
1.3 
El psicólogo podrá visualizar el reporte psicológico 
de los estudiantes. 
1.4 
Se podrá realizar búsqueda de estudiante por 
apellidos, nombres y DNI. 
1.5 
Se podrá realizar modificaciones de los datos del 
estudiante como: aula, teléfono, correo, 
departamento, provincia y distrito. 
1.6 
Se podrá agregar un nuevo test al estudiante 
siempre y cuando se hayan resuelto todos los que 
tenía programado. 
1.7 
Visualizará el reporte de nivel de eficacia de las 
respuestas de los estudiantes. 
2 
PARA EL ORIENTADOR DEL SISTEMA Y EL 
ORIENTADO 
2.1 
Enviará por correo electrónico el reporte psicológico 
según las respuestas realizadas por el estudiante. 
2.2 Permitirá visualizar el nivel de interés. 
2.3 
Permitirá al psicólogo visualizar el reporte 
psicológico de cada estudiante. 
3 PARA EL ORIENTADO - ESTUDIANTE 
3.1 
Permitirá visualizar todas las preguntas formuladas 
en el Test. 
3.2 
El estudiante podrá contestar las preguntas 
establecidas en el Test. 
3.3 
El estudiante podrá desarrollar más de un Test que 
se le asigne. 
3.4 
Deberá desarrollar el Test pendiente para que se le 





 Sprint Backlog 
A continuación, se presenta el Sprint Backlog del Sistema Experto para la 
Orientación Vocacional en la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros, en 
el cual se detalla como el equipo de trabajo implementará los 
requerimientos solicitados. En este trabajo se utilizaron 3 sprints, los 
cuales se detallan de las siguientes formas: el sprint 1, se basa en definir 
el Product Backlog, el desarrollo del login, la búsqueda y crud del 
estudiante; el sprint 2, en el desarrollo del test, visualización de resultados, 
asignación de test, reportes y envío de correos y en el sprint 3, realizar el 






1 Definir el Product Backlog 1 6 
2 Desarrollar el login 1 2 
3 Desarrollar el módulo de búsqueda 
de estudiantes 
1 4 
4 Desarrollar el módulo de registro 
de estudiantes 
1 5 
5 Desarrollar el módulo de 
modificación de estudiantes 
2 6 
6 Opción de deshabilitar estudiantes 1 3 
Sprint 2 
7 Desarrollar la vista del listado de 
preguntas del test 
4 48 
8 Desarrollo del test 3 24 
9 
Desarrollar el módulo de 
visualización por gráfico de 
puntajes de los resultados del test 
3 24 
10 Asignar test a los estudiantes 2 12 
11 
Desarrollar la opción de enviar los 
reportes psicológicos al correo del 
estudiante 
4 48 
12 Desarrollar el reporte de eficacia 1 6 
Sprint 3 











 Criterio de ponderación 
DIFICULTAD PESO 
Fácil 1 
Poco Fácil 2 
Regular 3 
Poco Difícil 4 
Difícil 5 
 
 Definición de la Interfaz 
El diseño del interfaz del usuario es muy importante, ya que así puede 
existir una comunicación entre el sistema y el usuario, uno de los 
principales requerimientos del interfaz es poder realizar preguntas, para 
ello se debe de tener cuidado al realizar el diseño de los cuestionarios, 
esto puede hacer que al diseñar la interfaz se utilicen gráficos de 
diferentes tipos, reportes en pdf o Excel. 
A continuación, se detalla cada una de las vistas del sistema: 
 
o LOGIN 
El usuario deberá ingresar con su usuario y contraseña para poder utilizar 
el sistema, si se equivoca en alguno de los 2, le aparecerá un mensaje de 






o Búsqueda de estudiante 
Vista en la cual se busca a un estudiante, para poder editar sus datos, 
visualizar sus históricos de test o deshabilitarlo. 
 
 
o Registrar y editar datos del estudiante 




o DESHABILITAR ESTUDIANTE 
En caso el estudiante se retire de la institución, el psicólogo tiene la opción 






o HABILITAR ESTUDIANTE 
El alumno puede reingresar a la institución y el psicólogo tiene la opción 
de poder habilitarlo para que pueda resolver los test que se le asigne. 
 
 
o HISTORIAL DE TEST 
Se puede visualizar los test que ha realizado el estudiante, así como la 
fecha en la que lo realizó y el test que tiene pendiente. 
 
 
o GRÁFICO ESTADÍSTICO DE LOS PUNTAJES DEL TEST 
Se muestra gráfico de los puntajes que se obtuvieron en cada desarrollo 
de test del estudiante, así como el nombre y fecha de realización, si tiene 






o ASIGNAR NUEVO TEST 
Se podrá asignar un nuevo test al estudiante en caso no tenga ninguno 
pendiente, caso contrario le aparecerá un mensaje que indicando que 








o REPORTE PSICOLÓGICO 
Según las respuestas realizadas por cada estudiante, se mostrará un 
reporte psicológico, el cual definirá cual es el campo por el que tiene 

















o REPORTE NIVEL DE EFICACIA 
En base a los puntajes obtenidos de las respuestas de los estudiantes, se 
muestra el reporte de nivel de eficacia, en el cual se detallan los 
porcentajes por fechas de test programados. 
 
 
o LISTA DE PREGUNTAS DEL TEST 
Se muestra el listado de 60 preguntas del test para que el estudiante 
pueda resolverlo y así ver a qué carreras se orienta más según sus 










o Sección de Test 
Aquí se listan todas las preguntas a desarrollar en el test establecido, en 
el cual permitirá al estudiante de acuerdo a las respuestas realizadas ver 
las posibles profesiones a las cuales podría orientarse de acuerdo a sus 




o Reglas de Inferencia 
Las reglas que utiliza el motor de inferencia para poder mostrar las 
profesiones que más se incline a las aptitudes del estudiante de acuerdo 



























Las reglas de inferencia resumidas en el siguiente cuadro. 
Al aire libre Mecánico Constructivo Cálculo 
Ingenieros agrónomos Ingenieros civiles Auditores 
Ingenieros forestales Ingenieros electricistas Contadores públicos 
Ingenieros de minas Ingenieros industriales Economistas 
Ingenieros pesqueros Ingenieros mecánicos Estadígrafos 
Geólogos Ingenieros metalúrgicos Matemáticos 
Oficiales de ejército, marina, 
aviación, policía Ingenieros químicos Funcionarios bancarios 
Profesores de educación física Aviadores   
Avicultores Técnicos en radio y TV   
  Ingenieros agrónomos   
Científico Persuasivo Artístico Plástico 
Antropólogos Abogados Arquitectos 
Astrónomos Administradores de negocios Decoradores de interiores 
Biólogos Diplomáticos Dibujantes, pintores 
Físicos Periodistas Escultores, fotógrafos 
Ingenieros electrónicos Políticos Literario 
Ingenieros químicos Agentes de seguros Escritores 
Médicos Agentes de publicidad Juristas 
Odontólogos Jefes de venta Lingüistas 
Psicólogos Locutores de radio y TV Periodistas 
Químicos   Profesores (letras) 
Químicos farmacéuticos   Traductores 
Técnicos de laboratorio     
Musical Servicio Social Trabajo de Oficina 
Compositores Consejeros vocacionales Archivistas 
Músicos Enfermeros(as) Contadores 
Profesores de música Médicos Secretarios(as) 
Artistas de ballet Pedagogos en general Taquígrafos(as) 











 Sección de resultados 
A continuación, un ejemplo del gráfico de respuestas de los test que 






















 Infraestructura del software 
La infraestructura del software, se presenta de la siguiente manera: El 
administrador almacena todos los datos del estudiante en la base de datos 
MySQL, como dni, apellidos, nombres, email, distrito, teléfono, historial de 
test, respuestas de test, los cuales son mostrados en el sistema web a 
través del servidor para que luego sean el psicólogo y estudiante puedan 
visualizar dicha información. El psicólogo envía los reportes psicólogos a 
raíz de las respuestas enviadas por el estudiante, la cual muestra las 
posibles carreras a las que el estudiante puede orientarse de acuerdo a 















En esta solución, participaron usuarios con distintos roles específicos, como los 
siguientes: 
o Administrador del sistema: Responsable de almacenar los datos del 
estudiante, seguridad del sistema, gestión de usuarios. 
o Sistema Web: Programa que brinda la opción al psicólogo de realizar 
distintas actividades como búsquedas, modificaciones, registros de datos 
de los estudiantes, historial de test vocacional, respuestas de los test 
realizados, entre otras, así como también, al estudiante, al desarrollo de 
los test asignados por los psicólogos. 
o Estudiantes: Responsables del desarrollo del test vocacional que figura 
en el sistema implementado, el cual le ayudará a saber a qué carreras se 
orienta más de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, fortalezas, 
debilidades y destrezas según las respuestas que brinda en el desarrollo 
de este. 
o Psicólogos: Encargados del seguimiento de las respuestas de los test 
realizados por los alumnos, asignación y evaluación del mismo, entrega 
de reportes psicológicos según las repuestas establecidas por los 
alumnos en cada test que realizan. 
 
 Estructura de la base de datos 
Modelamiento de base de datos, en el que detalla el modelo entidad 
relación los cuales presentan objetos como tablas, columnas, llaves 
primarias, secundarias y las relaciones que tienen entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
